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First Name Last Name Vote 1 Vote 2 Vote 3
Adam Aldridge Pelegrino Abunamous Myers
Abdool Aziz Abstain Abstain Abstain
Alex Monteith Pelegrino Abunamous Romero
Bana Abraha Pelegrino Abunamous Myers
Brandon Hartmann Pelegrino Abunamous Romero
Carlos Romero Pelegrino Romero Myers
Colton Canton Pelegrino Canton Brown
Gustavo Lopez Pelegrino Romero Myers
Kristen Truong Canton Brown Myers
Hiba Alqasemi PD PD PD
Hiba Fatima Pelegrino Abunamous Myers
Jean Cocco Canton Brown Ulloa
Jonathan Bolz Pelegrino Romero Myers
Khadra Ali-Mohamed Pelegrino Abunamous Myers
Malik Priest E E E
Masiel Pelegrino Pelegrino Abunamous Myers
Mohammad Hasan Pelegrino Abunamous Myers
Ruba Rum Pelegrino Abunamous Romero
Shyam Patel Abstain Abstain Abstain
Sinhye Lee E E E
Sofia Colon Pelegrino Canton Romero
Zein Kattih Abstain Abstain Abstain
Aspen Larkins Pelegrino Canton Abunamous
Corey Ulloa Canton Brown Ulloa
Janice Bader E E E
Karline Belizaire Pelegrino Romero Myers
Kayla Leland Pelegrino Abunamous Romero
Ali Antar Pelegrino Abunamous Myers
Pinak Joshi Canton Abunamous Myers
Aishat Alimi Pelegrino Abunamous Romero
Monicea Haynes Pelegrino Canton Romero
Dalia Odeh Pelegrino Abunamous Romero
Syed Adeel Hassan E E E
Ashley Richards Pelegrino Canton Romero
Emily Oliver Pelegrino Abunamous Romero
Evan Brown Canton Brown Ulloa
Francisco Fernandez E E E
Mateo Hernandez Pelegrino Canton Romero
Taylor Myers Pelegrino Romero Myers
Umar Abunamous Pelegrino Abunamous Romero
Andy Rodriguez Abstain Abstain Abstain
Carolina Vindel Pelegrino Romero Brown
Gary Cox Romero Brown Myers
Javier Morejon Pelegrino Canton Romero
Juan Rodriguez Pelegrino Canton Myers
Pelegrino= 29 Brown= 7
Canton= 13 Ulloa= 3
Abunamous= 17 Myers= 16
Romero= 20
03/25 Vote on Impeachment Committee
Total Number of Votes
